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ABSTRACT
Satua is an educational medium that has existed in Bali since ancient times. Through
satua, the values of education are conveyed by packaging stories that are interesting, educational,
and teaching without patronizing. One of Bali's existing and popular units in Bali is the Satua
Men Sugih signed by Men Tiwas. This Satua tells about two women who are very different in
terms of the existence of life. Men Sugih was a rich woman but stingy, while Men Tiwas was a
poor and  innocent woman. Satua Men Sugih  the Men Tiwas signature contains  the value of
moral education which, when linked to the teachings of Hinduism, actually teaches the listener
to avoid mischief, and loba or greed. Besides that Satua Men Sugih signed by Men Tiwas mandated
that good deeds would certainly be rewarded well, as well as the unrighteous deeds would get
equal reward.
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I. PENDAHULUAN
Satua Bali  yang  berjudul Men Sugih
dan Men Tiwas merupakan cerita yang sudah
sangat  lawas,  bahkan  tidak  diketahui  siapa
penulisnya,  dimana  cerita  ini  pertama  kali
muncul, serta tahun berapa cerita ini diciptakan
(anonym). Kendati demikian cerita Men Sugih
dan Men Tiwas  hingga  saat  ini masih  tetap
hidup  dalam  kesusatraan Bali  dan menjadi
media  yang  digunakan  dalam  pengajaran­
pengajaran  terutama  yang berkaitan  dengan
materi susila dan pendidikan agama Hindu.
1.1 Sinopsis  Satua Bali Men Sugih  teken
Men Tiwas
Ada katuturan satua Men Sugih teken Men
Tiwas. Men Sugih anak sugih pesan, nanging
demit tur demen iri ati, keto masi ia demen jail
teken anak lacur. Men Tiwas buka adane mula
tiwas  pesan, nanging melah  solahne,  tusing
taen jail teken anak len. Men Tiwas gaginane
sawai­wai  tuah  ngalih  saang  ke alase  lakar
adepa  ka peken. Nuju  dina  anu, Men  Tiwas
lakar nyakan, sakewala ia tuara ngelah api.
Men Tiwas lantas ka umahne Men Sugih
ngidih api. Ditu Men Tiwas ngomong teken Men
Sugih,
“Mbok, bang ja icang ngidih api. Apang
ngidaang icang nyakan.”
Masaut lantas Men Sugih,
“Ih nyai Tiwas, alihin ja malu icang kutu.
Yen  suba  telah  kutun  icange,  nyanan  nyai
upahina baas”. Laut lantas Men Tiwas ngalihin
kutune Men Sugih. Kacarita suba tengai mara
suud.  Men  Tiwas  lantas  upahina  baas
acrongcong. Ngenggalang  lantas baase ento
abana mulih laut jakana.
Kacarita Men  Sugih  di  jumahne  buin
masiksikan. Maan kone iya kutu aukud. Prajani
Men Sugih ngenggalang  ka umah Men Tiwase.
Disubane  nangked  ditu  laut  ngomong Men
Sugih,
“Ih  nyai  Tiwas.  Ene  icang maan  kutu
aukud.  Ento  adane  nyai  tusing  telah  baan
ngalihin kutun icange. Pocol icang ngupahin
nyai. Jani mai uliang baas icange ane ituni !”
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Masaut Men Tiwas,  “Yeeh,  baase  ituni
suba jakan icang.”
Masaut Men Sugih, “Nah, baase ane suba
majakan ento suba aba mai anggon pasilih !”
Men  Sugih  lantas macelep  ke  paone Men
Tiwas. Nasine  ane makire  lebeng  ento  laut
juanga makejang,  kayang  kukusane  abana
mulih teken Men Sugih. Nyanane buin teka Men
Sugih,
“Ih Tiwas, tuni nyai ngidih api teken saang
icange. Jani mai uliang apin icange !”
Api  teken  saange  apesel  gede  lantas
juanga baan Men Sugih. Men Tiwas bengong
mapangenan baan lacurne buka keto.
Buin manine Men Tiwas aliha teken Men
Sugih lakar tundena nebuk padi. Lamun nyak
Men Tiwas nebukang padine Men Sugih lakar
upahina  baas duang  crongcong. Men Tiwas
nyak  kone  nebuk  kanti  pragat. Men  Tiwas
lantas  upahina baas  duang crongcong,  laut
ngencolang Men Tiwas mulih lantas nyakan.
Dugase ento Men Sugih lantas nyeksek baas,
maan  latah dadua. Ngencolang  lantas Men
Sugih ka umah Men Tiwas laut ngomong,
“Ih Tiwas ene baase enu misi latah dadua,
jani uliang baas icange, yen suba majakan ento
suba aba mai !”
Buin  kone  abana  baasne Men  Tiwas,
kayang payukne abana teken Men Sugih. Buin
kone sedih Men Tiwas, mangenang idupne ane
setata kelara­lara.
Kacarita sedek dina anu Men Tiwas luas
ka alase, krasak­krosok ngalih saang. Sedekan
ngalih  saang,  saget  teka  Sang Kidang  laut
ngomong,
“Men Tiwas apa kaalih ditu ?” Masaut
Men Tiwas, “Icang ngalih saang teken paku.”
“Anggon  gena  ngalih  saang  tekening
paku?”
Masaut Men Tiwas, “Lakar anggon jukut.
Apang payu dogen madaar.”
Angen  kone  kenehne  sang  Kidang,
madalem lacurne i Men Tiwas. Sang Kidang
lantas buin ngomong,
“Ih Men Tiwas, lamun nyak nyai nyeluk
jit icange, ditu ada lakar pabaang nira teken
nyai !”
Lantas Men Tiwas nyak nyeluk jit kidange.
Mara  kedenga,  limane  bek misi mas  teken
selaka miwah sarwa soca ane maal­maal ajine.
Suud keto Sang Kidang ilang. Men Tiwas kendel
pesan atine, lantas ngenggalang ia mulih. Teked
jumah ia luas ke pande ngae gelang, bungkung
teken  kalung. Men Tiwas  jani  sugih  nadak,
pianakne makejang nganggo bungah. Kendel
pesan kenehne Men Tiwas,  jani  suba ngelah
ane madan arta brana.
Kacarita sedek dina anu Men Tiwas ngajak
pianakne  pesu mablanja  ka peken.  Tepukina
Men Tiwas teken Men Sugih. Delak­delik Men
Sugih  ngiwasin  pianak  Men  Tiwase
mapanganggo  sarwa bungah. Men Sugih  iri
tekening Men  Tiwas  ane  jani  suba  ngelah
brana.
Buin manine Men Sugih mlali  ka  umah
Men Tiwase. Ditu ia matakon,
“Ih Tiwas, dija nyai maan mas selaka liu?”
Masaut Men Tiwas, “Kene  embok,  ibi  icang
luas ka alase ngalih saang  teken paku  lakar
anggon icang jukut, saget ada kidang maakin
icang, nunden icang nyeluk jitne. Lantas seluk
icang jitne, mara kedeng limane jeg bek liman
icange maan emas teken selaka liu.”
Mare ningeh keto. Men Sugih ngencolang
mulih. Buin manine Men Sugih semengan suba
ngemalunin luas ke alase. Men Sugih nyaru­
nyaru buka anak tiwas, krasak­krosok ngalih
saang teken paku.
Saget  teka  Sang Kidang  laut  ngomong,
“Nyen ento krasak­krosok?”
Masaut Men Sugih, “Tiang Men Tiwas, uli puan
tiang tuara nyakan.”
Men Sugih kendel pesan kenehne nepukin
Sang Kidang. Lantas masaut Sang Kidang, “Ih
Tiwas, mai seluk jit nirane!”
Mara keto lantas ngenggalang kone seluka
jit  kidange. Disubane macelep  limane Men
Sugih di song jit kidange, laut kijem jit kidange.
Sang Kidang  lantas malaib  becat  nerabas
alase. Men Sugih paida abana ka dui­duine.
Men Sugih ngeling aduh­aduh katulung­tulung,
“Aduuhhh…., aduuuhhh…! Tuluunggg…,
tuluuungg…!”
Sang  Kidang  itep  dogen  kone  malaib
ngrebed Men Sugih. Teked di pangkunge mara
Men Sugih lebanga. Awakne Men Sugih telah
babak belur  tur pingsan. Disubane  inget  ia
magaang mulih. Teked jumahne lantas ia gelem
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makelo­kelo  laut  ngemasin mati. Keto  upah
anake loba tur kaliwat iri tekening anak len.
II. PEMBAHASAN
2.1 Tokoh dan Karakter
1. Men Sugih
Men  Sugih  adalah  tokoh  antagonis
dalam  cerita  ini. Kata Men  berasal dari  kata
Meme  yang  berarti  Ibu.  Kata Men  biasa
digunakan dalam bahasa Bali sebagai sebutan
untuk seorang Ibu yang biasanya diikuti dengan
kata lain yang bisa berupa nama misalnya Men
Putu. Kata Men Putu  bisa  berarti  Ibu  yang
bernama Putu,  atau  Ibu  yang memiliki  anak
bernama Putu. Dalam istilah Bali biasa disebut
dengan Pungkusan atau nama popular.
2. Men Tiwas
Men Tiwas  adalah  tokoh  protagonis
yang  sekaligus menjadi  tokoh  kunci  dalam
cerita  ini. Men  Tiwas  adalah  tokoh  yang
berkarakter polos,  lugu, dan seperti namanya
yakni  tiwas  (Tiwas: miskin;  Bali)  ia  hidup
dalam kekurangan dan kemiskinan.
3. Kidang
Kidang (Kijang) adalah salah satu jenis
binatang  hutan.  Dalam  berbagai  cerita,
termasuk  di Bali, Kidang memiliki  karakter
sebagai binatang yang waspada, sensitif, dan
enerjik. Dalam  cerita  ini  tokoh Kidang  juga
muncul sebagai karakter yang menjadi bagian
utama dari keseluruhan cerita.
2.2 Insiden
Dalam  satua Men  Tiwas  teken Men
Sugih ini, ada beberapa insiden yang terdapat
dalam cerita, diantaranya adalah:
1. Men Tiwas meminta api
Insiden mengenai Men Tiwas meminta
api  kepada Men  Sugih  dapat  disimak  pada
penggalan cerita berikut:
Pada  suatu  hari Men  Tiwas  akan
memasak. Akan  tetapi  ia  tidak memiliki  api.
Men Tiwas lantas menuju ke rumah Men Sugih
untuk meminta api. Setelah sampai disana, ia
berkata kepada Men Sugih,
“Mbok (Kakak; Bali) berikanlah saya
api supaya saya bisa memasak.”
Men Sugih pun menyahut,
“Hai kamu Tiwas, tolong carikan dulu
kutu di kepalaku. Kalau kutu di kepalaku sudah
habis  semuanya,  aku  akan memberimu  upah
berupa beras.” Men Tiwas pun mencari kutu di
kepala Men Sugih. Diceritakan menjelang siang
barulah selesai berkutu. Men Tiwas lantas diberi
upah beras, yang kemudian dibawanya pulang
untuk dimasak. Ketika itu Men Sugih sedang
menyisir  rambutnya. Didapat olehnya  seekor
kutu. Melihat hal itu Men Sugih lantas bergegas
menuju rumah Men Tiwas. Sesampainya disana
Men Sugih pun berkata,
“Hai Men Tiwas, ini aku temukan kutu
lagi seekor. Itu artinya kamu tidak mencari kutu
sampai habis. Sekarang juga kembalikan beras
yang kuberikan tadi !”
Men Tiwas menyahut, “Berasnya sudah
saya masak.”
Men Sugih berkata, “Beras yang sudah
dimasak  itu  saja  kamu  kembalikan  sebagai
gantinya !” Men Sugih lantas masuk ke dapur
Men Tiwas. Beras yang hampir matang menjadi
nasi  itu  pun  dibawa  sekaligus  kukusannya.
Beberapa saat kemudian Men Sugih kembali
datang ke rumah Men Tiwas.
“Hai Tiwas,  tadi  kamu meminta  api
kepadaku. Sekarang kembalikan apiku !”
Men Sugih  pun membawa  api  (kayu
bakar yang sedang menyala), beserta kayu­kayu
bakar yang lainnya pun diangkut ke rumahnya.
2. Men Tiwas disuruh menumbuk padi
Insiden mengenai Men Tiwas disuruh
menumbuk padi oleh Men Sugih dapat disimak
pada penggalan cerita berikut:
Buin manine Men Tiwas  aliha  teken
Men Sugih lakar tundena nebuk padi. Lamun
nyak Men Tiwas nebukang padine Men Sugih
lakar  upahina  baas  duang  crongcong. Men
Tiwas nyak kone nebuk kanti pragat. Men Tiwas
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lantas  upahina  baas  duang  crongcong,  laut
ngencolang Men Tiwas mulih lantas nyakan.
Dugase ento Men Sugih lantas nyeksek baas,
maan  latah  dadua. Ngencolang  lantas Men
Sugih ka umah Men Tiwas laut ngomong,
“Ih Tiwas  ene  baase  enu misi  latah
dadua,  jani  uliang  baas  icange,  yen  suba
majakan ento suba aba mai !”
Buin  kone abana baasne Men Tiwas,
kayang payukne abana teken Men Sugih. Buin
kone sedih Men Tiwas, mangenang idupne ane
setata kelara­lara.
Terjemahannya:
Keesokan  harinya Men  Tiwas  dicari
oleh Men  Sugih  hendak  disuruh menumbuk
padi. Bila Men Tiwas mau menumbuk  padi,
akan diberikan upah beras dua crongcong. Men
Tiwas bersedia menumbuk padi sampai selesai.
Setelah selesai Men Tiwas lalu diberikan upah
dua crongcong, yang kemudian Men Tiwas pun
bergegas  pulang  untuk memasak. Ketika  itu
Men  Sugih  memeriksa  beras,  ditemukan
olehnya  dua  butir  beras  yang masih  ada
kulitnya. Men Sugih segera menuju rumah Men
Tiwas, sesampainya disana ia berkata,
Hai Tiwas,  ini padi yang kau  tumbuk
masih  ada  kotorannya.  Sekarang  juga  kau
kembalikan  berasku. Bila  sudah  kau masak,
itupun serahkan juga padaku !”
Sekali  lagi  beras Men Tiwas  dibawa
oleh Men  Sugih.  Bersama  dandang  untuk
memasak  dibawa  olehnya.  Sedih  sekali  hati
Men Tiwas, menyesali  hidupnya yang  selalu
melarat.
3. Men Tiwas bertemu Kidang
Insiden mengenai Men Tiwas bertemu
dengan  sang Kidang  dapat  disimak  pada
penggalan cerita berikut:
Pada  suatu  hari Men Tiwas  pergi  ke
tengah hutan, mencari  kayu  bakar. Ketika  ia
tengah mencari kayu bakar, tiba­tiba muncullah
seekor Kijang yang lantas berkata.
“Men  Tiwas,  apa  yang  engkau  cari
disana ?” Men Tiwas pun menjawab,
“Saya mencari  kayu  bakar  dan  daun
paku”
“Untuk apa engkau mencari kayu bakar
dan daun paku ?”
“Untuk memasak dan membuat sayur,
supaya bisa aku makan.”
Hati si Kijang tersentuh merasa kasihan
pada kemiskinan Men Tiwas.  Si Kijang  pun
kembali berkata,
“Hai engkau Men Tiwas, jika kamu mau
memasukkan  tanganmu  ke  dalam  lubang
pantatku,  aku  akan  memberikan  sesuatu
kepadamu.”
Men Tiwas bersedia melakukannya, ia
pun memasukkan tangannya ke lubang anus si
Kijang. Ketika ia menarik kembali tangannya,
ternyata  tangannya  penuh  dengan  emas
perhiasan yang serba mahal, mewah, dan indah.
Sesaat  kemudian  si  Kijang  menghilang.
Alangkah senangnya Men Tiwas, ia pun segera
pulang.  Sesampainya  di  rumah  ia  pergi  ke
tukang pandai emas untuk membuat perhiasan
seperti gelang, cincin, dan kalung. Men Tiwas
sekarang mendadak  kaya.  Sampai  anak­
anaknya pun memakai perhiasan dan pakaian
yang  bagus­bagus.  Senang  sekali  hati Men
Tiwas  sekarang  ia  punya  banyak  harta
kekayaan.
4. Men Sugih iri kepada Men Tiwas
Insiden mengenai Men Sugih iri kepada
Men Tiwas dapat disimak pada penggalan cerita
berikut:
Pada suatu hari Men Tiwas mengajak
anaknya pergi berbelanja ke pasar. Dilihatlah
oleh Men Sugih keadaan Men Tiwas dikala itu.
Mata Men  Sugih  mendelik­delik  terpana
melihat Men  Tiwas  dan  anaknya memakai
pakaian yang serba bagus. Betapa iri hatinya
Men Sugih kepada Men Tiwas yang sekarang
sudah kaya.
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Keesokan  harinya  Men  Sugih
berkunjung ke  rumah Men Tiwas. Disana  ia
lantas bertanya.
“Hai Tiwas, dimana kamu mendapatkan
emas permata begitu banyak ?”
Men  Tiwas  pun menjawab,  “Begini
kakak,  kemarin  saya  pergi  ke  tengah  hutan
mencari kayu bakar dan daun paku untuk sayur,
tiba­tiba ada kijang yang mendekati  saya.  Ia
menyuruh saya memasukkan tangan ke lubang
anusnya. Saya pun mau melakukannya. Ketika
saya menarik tangan saya, ternyata tangan saya
penuh dengan emas dan intan permata begitu
banyak.”
5. Men Sugih  mendapat  ganjaran  atas
perbuatan buruknya
Insiden mengenai Men Sugih mendapat
ganjaran atas perbuatannya yang buruk dapat
disimak pada penggalan cerita berikut:
Setelah mendengar  cerita  itu, Men
Sugih pun bergegas pulang. Keesokan harinya
Men Sugih pagi­pagi sekali sudah mendahului
pergi  ke  hutan. Men  Sugih  menyamar  dan
berpura­pura menjadi  orang  yang miskin,  di
sana ia kesana­kemari mencari kayu bakar dan
daun paku. Tiba­tiba muncullah si Kijang dan
berkata, “Siapa itu ?”
Men Sugih pun menjawab, “Aku Men
Tiwas,  sejak  dua  hari  yang  lalu  saya  belum
makan  apapun.” Men Sugih  sangat  gembira
hatinya bisa bertemu dengan si kijang. Si kijang
pun berkata,
“Hai Tiwas, masukkan  tanganmu  ke
lubang anusku!”
Mendengar  hal  itu  dengan  bergegas
Men Sugih memasukkan  tangannya.  Setelah
tangan Men Sugih masuk  ke  lubang  anus  si
kijang,  si  kijang  pun menjepitkan  lubang
anusnya.  Si  kijang  lantas  berlari  dengan
kencangnya  yang menyebabkan Men  Sugih
tertarik,  terseret,  terpontang­panting,
menerabas semak­semak liar dan  berduri. Men
Sugih berteriak­teriak, menangis minta tolong.
“Aduuuhhhh…,  aduuuhhhh…!!!
Toloonnggg…., tolooonnggg…!!!
Namun  si  kijang  tidak
menghiraukannya  dan  tetap menyeret Men
Sugih. Setibanya di tepi sebuah jurang barulah
Men Sugih  dilepaskan.  Sekujur  badan Men
Sugih  terluka  dan memar,  ia  pun  pingsan.
Setelah  sadar  ia  pun  tertatih­tatih  pulang.
Sesampainya di rumah Men Sugih jatuh sakit,
hingga  beberapa  hari  kemudian  ia  pun
meninggal. Begitulah  akibatnya  bila  selalu
rakus dan iri kepada orang lain.
2.3 Ajaran Kesusilaan dalam Satua Men
Sugih Teken Men Tiwas
Cerita Men  Sugih  dan Men  Tiwas
sesungguhnya  mengajarkan  kepada  para
pembaca  ataupun pra  penikmat  sastra  suatu
ajaran  kesusilaan  yang  pada  dasarnya  juga
diajarkan dalam agama Hindu. Adapun ajaran
kesusilaan  yang  terdapat  dalam  cerita Men
Sugih dan Men Tiwas adalah sebagai berikut:
1. Kesabaran
Ajaran  kesusilaan  yang menekankan
pada kesabaran dapat  ditemukan pada  cerita
dimana ketika Men Tiwas diperlakukan tidak
adil oleh Men Sugih seperti pada waktu Men
Tiwas hendak meminta api kepada Men Sugih.
Hanya untuk sebuah api Men Sugih menyuruh
Men Tiwas mencarikannya kutu. Demikian juga
ketika Men Tiwas disuruh menumbuk beras.
Dalam  petikan  cerita  tersebut,  nilai
sebuah kesabaran yang dapat diteladani dalam
diri tokoh Men Tiwas adalah bahwa tidak ada
sesuatu  yang  bermakna  yang bisa  diperoleh
dengan  mudah.  Semuanya  membutuhkan
sebuah  usaha  dan  perjuangan.  Dalam
melaksanakan  usaha  dan  perjuangan  itulah
hendaknya dilandasi dengan kesabaran.
Kesabaran  dalam  kitab  suci
Sarasamuccaya  sloka  93  disebutkan  sebagai
berikut:
Sangksepanya, ksama ikang paramarthaning
pinakadrbya,  pinaka mas manik nika  sang
wenang  lumage  saktining  indriya,  nora
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lumewihana halepnya; anghing ya wekasning
pathya,  pathya ngaraning  pathadanapetah,
tan  panasar  sangke marga  yukti, manggeh
sadhana asing parana, tan apilih ring kala.
Terjemahannya:
Kesimpulannya,  kesabaran  hati  itulah
merupakan kekayaan yang sangat utama; itu
adalah sebagai emas dan permata orang yang
mampu dalam memerangi  kekuatan  hawa
nafsu, yang tidak ada melebihi kemuliaannya.
Akan tetapi ia juga puncaknya pathya; pathya
disebut patadanapeta, yang tidak sasar, sesat
dari jalan yang benar, melainkan tetap selalu
merupakan pedoman untuk mencapai setiap
apa yang akan ditempuh sepanjang waktu.
Orang  yang  sabar  adalah  orang  yang
mampu menahan ledakan emosi dalam dirinya.
Ada kemampuan untuk melepaskan diri  dari
tekanan, gangguan atau masalah secara damai
pada hati orang yang sabar. Orang yang sabar
pada umumnya berhati damai dan tenang, serta
menganggap  bahwa apa  yang  terjadi  adalah
memang harus terjadi dan mesti dilalui. Orang
dengan hati  yang  sabar  tidak  terkuasai  oleh
kemarahan dan sudah maklum terhadap segala
hal yang dialaminya dalam kehidupan ini.
2. Keikhlasan/Tanpa Dendam
Hati yang tiada menyimpan rasa dendam
adalah hati yang bersih dan ikhlas. Sekalipun
seseorang  menerima  makian,  cercaan,
cemoohan, fitnahan, atau sejenisnya dari orang
lain, ia tetap menerima semua itu dengan lapang
dada. Orang yang demikian adalah orang yang
sangat  tenang  jiwanya  dan  bijaksana.
Sebagaimana disebutkan dalam Bhagawad Gita
yakni,
Na prahrsyet priyam prapya nodvijet prapya
capriyam,  sthira  buddhir  asammudho
brahma vid brahmani sthitah (BG. V­20)
Terjemahannya:
Dia yang tidak bergirang menerima suka dan
juga  tidak bersedih menerima duka,  tetap
dalam  kebijaksanaan,  teguh  iman,
mengetahui  Brahman,  bersatu  dalam
Brahman.
Saknotihaiva  yah  sodhum  prak  sarira
vimoksanat, kama krodhobhavam vegam sa
yuktah sa sukhi narah (BG. V­23)
Terjemahannya:
Dia yang mampu menahan kecenderungan
keinginan dan amarah di dunia ini, sebelum
meninggalkan jasad raganya, dia adalah yogi,
dia adalah orang yang bahagia.
Jitatmanah  prasantasya  paramatma
samahitah,  sitosna  sukha  duhkhesu  tatha
manapamanayoh (BG. VI­7)
Terjemahannya:
Orang yang dapat menguasai jiwanya, yang
mencapai  ketenangan  paramatman,  akan
tetap seimbang terhadap panas dan dingin,
terhadap suka dan duka, terhadap pujian dan
cacian.
Suhrn mitrary udasina madhyastha dvesya
bandhusu,  sadhusv  api  ca  papesu  sama
buddhir visisyate (BG. VI­9)
Terjemahannya:
Dia yang melihat sama antara yang dicintai,
teman dan lawan, tidak memihak, yang netral
dan  penengah,  terhadap  yang  dibenci  dan
keluarga, antara orang suci dan para pendosa,
dialah orang utama.
Sikap tanpa dendam yang terdapat dalam
cerita Men Tiwas dan Men Sugih tercermin pada
diri Men Tiwas. Pada penggalan cerita dimana
ketika Men Tiwas meminta  api  kepada Men
Sugih. Sekalipun Men Tiwas selain diberikan
api untuk memasak, juga diberikan upah berupa
beras,  namun  semua  yang  telah  didapatnya
dengan susah payah itu diambil kemabali oleh
Men Sugih  karena  sebuah hal  sepele. Dalam
cerita tidak ada penggambaran kesedihan Men
Tiwas berlanjut pada sikap dendam dan ingin
membalas terhadap perlakuan yang dilakukan
oleh Men  Sugih.  Bahkan  ketika Men  Sugih
bertanya  darimana Men  Tiwas memperoleh
perhiasan,  dengan  terbuka  Men  Tiwas
menceritakannya kepada Men Sugih. Hal  itu
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menegaskan bahwa dalam diri Men Tiwas tidak
ada rasa dendam kepada Men Sugih.
3. Kejujuran
Veda  sebagai  sabda  suci menyatakan
bahwa  kebenaran/kejujuran  (Satyam)
merupakan sebuah prinsip dasar yang berlaku
dalam  kehidupan  ini.  Bila  seseorang  hidup
senantiasa  mengikuti  jalan  kebenaran/
kejujuran, maka dalam kehidupannya ia akan
memperoleh  keselamatan,  kesejahteraan,
kebijaksanaan, kemuliaan, dan  terhindar dari
bencana (Titib, 1996:308).
Penggambaran  kejujuran  terdapat  pada
penggalan  kisah  ketika Men Tiwas  bertemu
dengan kijang  dan ditanya. Men Tiwas  jujur
menjawab  siapa  dirinya  dan  bagaimana
keadaan dirinya. Berbeda dengan Men Sugih
yang  justru  berbuat  sebaliknya. Men  Sugih
justru  berbohong  kepada  si  kijang  dengan
mengatakan  siapa  dirinya  dan  bagaimana
keadaan  dirinya.  Kebohongan  atau
ketidakjujuran yang dilakukan oleh Men Sugih
ternya berakibat sangat buruk bagi dirinya. Ia
menemui  kesengsaraan  yang  sampai
menyebabkan kematian bagi dirinya.
Penggalan  cerita  tersebut  sangat
menekankan bahwa tidak ada kerugian apapun
apabila dalam kehidupan ini selalu berbuat jujur
dan berpegang teguh pada kebenaran.
4. Tidak Rakus
Perilaku orang yang tidak rakus (lobha)
pada umumnya ditunjukkan dengan sikap yang
tidak berlebih­lebihan dalam segala hal seperti
saat makan makanan, memperoleh kekayaan,
atau memuaskan nafsu keinginan. Tokoh yang
jelas menjadi  gambaran  dalam  cerita Men
Tiwas dan Men Sugih sebagai orang yang rakus
atau lobha adalah tokoh Men Sugih. Kerakusan
Men Sugih yang muncul akibat perasaan iri hati
terhadap keadaan Men Tiwas digambarkan pada
penggalan cerita ketika Men Sugih menyamar
menjadi orang yang miskin dan mencari kayu
bakar ke hutan supaya dapat bertemu dengan
si kijang dan berharap memperoleh harta benda
dan kekayaan. Dalam konteks ini ada hubungan
yang bertautan antara rasa iri hati, kerakusan
atau  lobha,  dan  ketidakjujuran  atau
kebohongan.
III. PENUTUP
Satua Bali Men Tiwas Teken Men Sugih
sesungguhnya memiliki nilai­nilai pendidikan
agama Hindu. Adapun nilai­nilai  pendidikan
agama Hindu yang  terkandung dalam Satua
Men  tiwas  Teken Men  Sugih  adalah  berupa
ajaran­ajaran  agama Hindu  yakni: Ksama
(Sabar, Pemaaf), Lascarya (Tulus ikhlas), Satya
(Jujur, Benar) dan Lagawa  (Tidak  rakus dan
lobha).  Keempat  sikap  tersebut  sangat
dibutuhkan dalam kehidupan ini, sebab dengan
berperilaku  demikian maka  kehidupan  yang
santhi  dan  jagadhita  sebagaimana menjadi
tujuan umat Hindu dapat terwujudkan.
Dengan menyadari bahwa begitu mulia
ajaran agama Hindu yang terdapat dalam Satua
Men Tiwas Teken Men Sugih, maka  sangat
perlu  sekiranya  cerita  ini  kembali
disosialisasikan  atau  disisipkan dalam  setiap
pembelajaran/pendidikan  agama Hindu  baik
dalam lingkup keluarga maupun sekolah guna
membantu  terwujudnya  umat Hindu  yang
susila dan sujana.
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